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Payroll Accounting Information Systems needed to support the effectiveness of the 
payroll process. To determine the role of these systems in supporting the 
effectiveness, the authors conducted research at PT. Kapuas Jaya. The company is 
engaged in Garment (clothing) Services.  The system is currently still with the 
manual process that payroll records and reports on documents. To obtain the 
necessary data, the writer used the qualitative analysis research with case study 
approach and study of literature. From the research results obtained by the authors, 
the weakness of the current system are: the possibility of fraud in attendance 
manipulate, weak internal control in recording attendance and clothing production, 
as well as a lot of time spent in the recording and processing of Payroll process. 
Based on test results, computerized data processing will be better than the manual 
process, a more efficient and effective. The purpose of this research is to design a 
system which includes employee data collection process, recording the employees 
salaries and the preparation of reports and payroll calculation in application. The 
design is used to perform the analysis and design of applications is by using Data 
Flow Diagrams (DFD). Meanwhile, the programming language used to design the 
system is Microsoft Visual C # 2010 by using SQL Server as a database application 
and application Crystal Report as a design report. 
 







Sistem Informasi Akuntansi Penggajian diperlukan dalam menunjang keefektifan 
suatu proses penggajian. Untuk mengetahui peranan Sistem tersebut dalam 
menunjang efektivitas, maka penulis melakukan penelitian pada PT. Kapuas Jaya. 
Perusahaan ini yang bergerak dalam bidang Jasa garment (pakaian). Sistem yang 
saat ini digunakan masih dengan cara manual yaitu pencatatan penggajian dan 
laporan pada dokumen-dokumen. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis 
menggunakan metode penelitian analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus 
dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis, kelemahan 
dari sistem yang berjalan saat ini antara lain : memungkinkan terjadinya 
kecurangan dalam memanupulasi absen, lemahnya pengendalian internal dalam 
pencatatan absensi dan produksi Pakaian, serta banyak memakan waktu dalam 
pencatatan dan pengolahan proses Penggajian. Berdasarkan hasil pengujian, 
pengolahan data yang dilakukan secara komputerisasi akan jauh lebih baik 
dibandingkan dengan cara manual, lebih efisien dan efektif. Penelitian ini bertujuan 
untuk merancang sistem informasi Penggajian yang mencakup proses pendataan 
karyawan, pencatatan gaji pegawai dan penyusunan laporan serta perhitungan 
penggajian dengan aplikasi. Tools yang digunakan untuk melakukan analisis dan 
desain aplikasi yaitu dengan menggunakan Data Flow Diagram (DFD). Sedangkan, 
bahasa pemrograman yang digunakan untuk merancang sistem adalah Microsoft 
Visual C# 2010 dengan menggunakan aplikasi SQL Server sebagai database dan 
aplikasi Crystal Report sebagai desain laporannya. 
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